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・5/31 「Industrial Innovation - How much is too much?」
Dr. Christoph von Braun：Independent Consultant and Researcher
・6/11 「Technology commercialization policy」
Dr. Christopher T. Hill：Vice Provost for Research, Professor
of Public Policy and Technology, George Maison University
○ 主要来訪者一覧
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・5/27 Dr. Yuri D. Denisov：Senior Researcher Russian Academy of Sciences Institute of Oriental Studies
・6/10 Mr. Herbert J. Allgeier ：EC:Director-general , Joint Research Centre European Commission
○ 海外出張
・5/1-8 桑原４調総括上席研究官 (カナダ)
・5/14-22 前澤１調総括主任研究官（パリ、ブリュッセル）
目次へ
昨年は創立１０周年記念式典、国際コンファレンス、機関評価等行事の多い１年でした。
本年７月は柴田新所長の着任により、更に大きな変革への第１歩を踏み出すこととなりました。
（表紙写真及び所長挨拶）同時に、木村総務研究官の着任となり、１０年の節目を過ぎて、新たな
深みのある政策研というイメージを印象づけるいいチャンスがやってきたと思われます。
２００１年１月にスタートする文部科学省の設置により、大競争時代にさらなる飛躍を期待される
当研究所において、当政策研ニュースも新広報委員長（木村総務研究官）の指揮の下、社会のニー
ズにあった政策展開を支える輝きのある成果の情報発信をしたいと思いますので、皆様のご支援ご
理解をお願いいたします。（Ｋ２）
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